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Foto 1: façana principal/sud Foto 3: façana nord masia Foto 2: façana nord destil·leria 
Foto 4: façana est Foto 5: façana nord i destil·leria Foto 6: façana nord i oest destil·leria 
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Foto 7: interior destil·leria Foto 8: interior destil·leria Foto 9: façana oest destil·leria 
Foto 10: façana oest i casetes obra actuals aules Foto 11: façana sud/ destil·leria Foto 12: façana est/destil·leria 
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Foto 13: façana de la Sinia Foto 14: façana de la Sinia Foto 15: antiga entrada masia (façana est) 
Foto 16: façana sud masia Foto 17: façana sud masia Foto 18: interior masia (zona sud) 
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Foto 19: enfonsament del mur de la façana est Foto 20: façana est masia Foto 21: vista superior des de la entrada a la masia 
Foto 22: vista entrada masia Foto 23: vista distribuïdor, des de l’entrada masia  Foto 24: vista superior des de la sala, el mur exterior sud 
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Foto 25: cuina Foto 26: sostre cuina Foto 27: finestra menjador 
Foto 28: menjador Foto 29: planta primera  
Foto 30: bigues sostre planta baixa 
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Foto 31: Balconera planta primera. Foto 32: obertura distribuïdor planta primera Foto 33: obertura sala tres planta primera 
Foto 34: Sostre garatge, veient les bigues i l’entrebigat Foto 35: sala 4 observant la runa i bigues Foto 36: sala 4 observant finestra i runa 
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Foto 39: coberta masia obervant humitats 
Foto 40: coberta inexistent de la masia (zona sud) 
Foto 41: runa i bigues garatge  Foto 42: caps de bigues situades al mur nord del garatge  
Foto 38: coberta masia observant despreniments Foto 37: coberta traster 2  
